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. L A U N I D A D 
Xo aceiiíamcs la lesis de los que vienen * uredioflu.j 
«os. para conseguir la >inklad, que seamos débiles r j 
transiserlics. L a unidad Renca se ha cona^uido sobre' 
la tienra por [«rccediniieuios de debilidad: jamáa Be 
conseguido por ia unión de ¡roluntades en profframa»! 
mínimos", 
R E D R U E J O , en Valenck, i 
Núin. 1.055.—León, Domingo, 28 de Abril de 1940 
a 
• ai 
por D I O N I S I O R I D R U E J O 
UFANTE aüíis y decenios, dvs-de 
qtic el último barco del Imperio ss 
fhund^o con é l , salvando únicamen. 
te- - porque nunca nos ha faltado el 
•^esto- r.üeslro honor, los polil1*. 
sucesivamente conductores: del o l \L/ 
LA-, destino de España no han tenido .mas 
„np un solo empeño: ofrecer - y en el mej-r 
¿70 procurar—a los Españolea, un pequeño 
^Tra' -a de comodidades • domásti'cas, sin nin_ 
?ún afán histórico y descuidado los ins t r j -
íienroe de Poder, servidores posibles do ese 
«fán o al menos, custodios te aquel panii.su. 
Las (ampañas de Africa fueran una esteep-
S n por las que el heroísmo español aupo 
hurlar el acomodamiento ramplón de sus go_ 
berivsntes y aún así fueron medio inorados 
o medios despreciados por la opinión nota-
ble del pais y por una gran parte del pueblo 
acobai'dado y desilusionado. En Resumidas 
cuentan, los pohtiüos de "despensa", de "paz 
Ettterior'V de "enriquecimiento progresista y 
fcbrgTiés". de abotargamiento del espíritu 
nacional, bajo la trampa y mote de la "nor-
malidad civil", no sirvieron siquiera ni para 
dotar a España de una técnica adelantada pa_ 
la vicia y la prosperidad ni para evitar la 
¿atástrofe—"-casi universal—de las. luchan de 
clases, de las luchas de partido, y de la gue-
rra civil, venida ya esta como el instrumento 
iudispeasable de liquidación de todo un ciclo 
histmico sin historia v sm dignidad. 
Legitimo es por lo tanto, que nuestia SQ-
itiación exija el derecho a que le dejen ensa-
yar fe fórmula opuesta: a qñe le permitan 
mencspreciajT la buena política conservadora 
para volver a la más facunda —en la hisfa; 
ría- -poütica de empresa. 
Pero esta es ia hora de formular reai.da_ 
des y, no prepesites teóricos y la realidad es 
esta ; una policka de empresa es o supone 
una política militar; justtümente aquella que 
» exíje en su comienzo sacrificios colectHoa 
impopulares y duros puede perraitir despiiés 
la más íntegra política de satisfacciones; 
o sea pistaanentc la que no se atrevieron a 
adoptar IUÓ politácoa por sus riesgos inme, 
diattis, sacriScándoea así—a sabiendas—no 
solo las mejore ^ coyunLuras de España sino 
las del simple cumplimiento de sun propios 
programas. 
. A natue parecerá extraño si decimos que 
hoy más que nunca nos angustian los resul-
tados de; más de encienta años de indiferen. 
cía y cobardía E^cionalc-s, y que nunca co-
mo "ahci.-—en estas ho^as -abiertas a todo 
peligro—nos parece traidoras y definitivamen-
te imperdonables aquellas políticas de ind'-
ferenc-a y aquellas más crh^in^63 de " t r i tu -
ración". ' 
Peí;o si dé algo no es hora es de lamen-
tarse .Desde hace un año España es otra vez 
un pueblo con esperanzas y por eso no pue, 
de ser otra nuestra actitud que la de aplicar 
a esa esperanza segura, -anas duras espuelas 
de angustiada urgencia. Porque evidentemen-, 
si de algo nos encontramos garantizados 
plenamente en esta hora es de esto: de que 
empieza una política de emrresa y por lo 
tanto una política militar. Para eso nuesrn) 
Caucinjo es Capitán General de Ejércitos y 
conductor de guerras y en é i la palabra fcri 1 Berlín, 2 7 . — E l Ministro de 
peno, ha de tener inevitablemente este pleno j Negocios Extranjeros del Reich 
si-Milíeado: Ejército, barcos, poder. Cuente lo «Voa Ribbentropp ha reunido 
OÍ.J cueste, aunque tengamos que 
V o n R i b e n t r o p p s o s t i e n e q u e I n g l a -
t e r r a t e n í a p r e p a r a d a l a i n v a s i ó n 
e l o s p a í s e s e s c a n d i n a v o s 
sscrifícaf 
la coaicdidad de una generación para toda su 
vida, aunque tengamos que recortarlo do las 
necesidades más elementales. Erpaña. tiene 
(ÍÜC armar su polítioa y no estar de nuevo 
e.ipueírtn a la traición o a la co.rvenieacia de 
los demás. Si nuestra política necesitase ¿fta 
consona actual no debería ser otra que es tá : 
Pasemos hoy hambre para no ser mañana 
claves; iv'-oscindamos hoy de vsashú para te-
ner maü-ma, plenamente, lo nue-stre. 
Esto, tan elemental, es. justamente, r ta 
una cbncépción de la política y yo ao tetno 
equivecarroo, eso es justamente la o;;ncepc;ón 
de la política de Franco y ¿e la yidangc, la 
misma que detestan los aprovechados enr-rn;. 
gos conumes. 
Per eso armar a España no os un simplo 
problema técnico sino que quit-i: decir quo 
nada en la política, ni una sola piez.i, es ajo-
no a la política militar: "que nada dfeja de cer 
ejército"; desde la economía hasta ía educa-
ción. 
Nadie tan celoso como nosotros de poner 
cada cosa en su sitio a despecho de toda an. 
sia adulatoria, nadie tan claros en reulamar 
para cada uno la misión que ie corroaper. . ; 
pero por eso podemos decir: no hay una ; f , 
íítica ñacional que no sea una política ¡ i £ 
tar y no hay una política posMe en la quo 
no esté el Ejército, como no hay Ejército p 
eible sino sirve a una política: al destino de 
un pueblo. A la hora de obrar cada uno debe 
estar en su puesto; a la hora de- "contar" 
el ejército no puede estar fuera de la Poli, 
tica porque media política es política de 
Ejército y más en nuestros días. 
Que es justamente lo contrario que pre-
tendían los aduladores oficiales que reclama-
ban para el Ejército, no la exigencia de una 
"vida militar" sino él pase a una "vida civil ". 
Nosoti'os por el contrario no queremos QtsQ 
la Falange—eje de España—-pueda abdi'v.r 
de su mísiórv total pero queremos que éa 
Ejército impongan su presencia, precisamen-
te como ejército, no para acó: sojar sobre Sal 
o cual forma de régimen sino para cx.-jr 
al régimen que exista, que sea régimen cen 
armas; para pedirle el puesto de servicio quo 
le corresponde y los medios para cumplir-
lo. Para acempañarnos en ese grito de an-
gustia que clama: "milicia, barcos, podee" 
ante la encrucijada difícil del mundo y aato 
la propia dignidad de nuestra conciencia que 
no se satisiace con palabras ni busca el éx lo 
"inmediato,, de los aplausos indolentes a lea 
que tradicionaímentc se vino sacrificando el 
derecho de las generaciones que aún no han 
nacido y que también son dueñas de la Pa-
tria. i V W A FRANCO! 'ARRIBA ESPAÑA! 
en la Sala de la CaucUlería al 
Cuerpo Diplomático y a los Ro.' 
presentantes de la Prensa Ex_ 
tranjera en Berlín, haciendo 
unas declaracicnes en las que 
dijo que se ha dado a la publi_ 
cidad una importantísima infor 
mación documental, que prue-
ba plenamente ane Inglaterra 
preparaba la invasión de E?. 
canuinavia. a lo que se prest.i_ 
comparte la suerte del 




na i- las reía 
marca y 
r. (S. E. T).-— 
Eradelaiulet" 
>rial n exami-
. entre r>in.u 
¡L "Todos Ü Í -
Las fuerzas alemanas han 
cuperado R O E R O S 
r e -
ba Noruega, pero no Suecia., Entre los documenaos cuya 
La mayor partt dé cr '..a imp.Tr. I publicación ha ordenado el Go, 
tantísima doenmentación cuyalbierno alemán figur-a una un 
ben darse cácala — esenoe — 
que i>iaamiuea comparte aho-
ra, militar y políticamente, ¡a 
sut rte del íicicdi. Después do 
qae ei gobierno depo^iió la 
suerte de IJinamurca en manoá 
de los ioidadoíi alemanes, nu "s 
tro país Hui>e o baja al compás 
dé Aiemania, no sólo en ei ^r-
í den militar, sino también en el 
"orden económic;», social, finan-
ciero y en cualquier sentido. 
'Los triunfo., alemanes repte-
. scutan in paz p * n Dunmarca. 
; Los -goíp^s que tenga quo su-
; fn r el ^iieieb, consti tuirán uu í M 
¡^peligro para los danesas. Nos 5 
i hemos Cundido con los aleina-| 
¡ nes ptnM vencer o sucumbir."1 
"Está visto—agrega—que el 
i Tercer Reich de í l i t ler no es el 
| Segundo líeicli de los tiempos 
i del Ká'ser, y ha quedado de-
¡ mostrado ua sinnúmero de vé -
leos que el Canciller del Reich 
| actual, I l i t le r , es un estadista 
'de-más talla que sus aníecesa-
1 res."—(Efe). 
publicación La llevado a cato 
el Gobierna del Reich, fué en. 
contrada por las tropas alema-
nas en iNoruega, A este res-
pecto declaró que las fuerzas 
del Reich habían apresado £.1 
Estada Mayor de una brigada 
britáruca. 
Entre la numerosa documen 
tación encontrada a dicho BSL 
taüo Mayor, aparece ei pían 
completo de c-poracio-es con. 
ieccionado por íngia te i ra para 
la ocupación de Noruega, a¿jj 
como -ias ora nc-s dirigidas a 
las brigadas. 
Rioentropp dijo también que 
tan pronto como Hitler tuvo 
conocimiento oe ello.dió orden 
a la flota alemana para que co 
menzara el contraataque. 
Afirmó que desde 1933, el 
Gobierno del Reich ha manL 
festaco en repetidas ocasiones 
el deseo de vivir en paz con 
Francia e Inglaterra, pero que 
los 'Estados do estas das paí-
ses con el fin de aniquilar la 
economía alemana hau arras-
trado a Europa a la guerra. 
portantísima comunicación re-
íerente a conferencias celebra 
das por el Gobierno noruego. 
E i otro documento se hace 
alusión a la conversación sos-
teuiaa en París el 30 de Mar, 
zo pasado por Reynaud con 
un diplomático. 
Terminó diciendo que el Go-
bierno alemán ha demostrado 
documentalmente que Inglate-
rra y Francia habían prepa'. 
COAÍISARIO B E L , ¡¿EICH 
E N L O S TERJBITOIÍIOS 
NORUEGOS 
Berlín, 27.—El Führer he, 
nombrado al Ptresidanto Ter, 
boven, Comisario del Reich, en 
los territorios de Noruega ocu 
pados por las tropas akmaaas, 
E i Decroto aparece en el Día, 
rio Oficial de fecha 20 de AbriL 
—EFE. 
AVIONES A L F V \ s &« 
KBIBADOS 
Londres, 27.--Ocho apara-
tos de bombardeo alemanes han 
rado ia ocupación de Noruega, sido derribados ayer en el cur 
Von Ribentropp entrego a so de las operaciones según ID 
los reunidos copias de los ci 
fados documentes.—-EFE. 
RECUFEEACION DE ROE-
ROS POR LAS TROPAS 
ALEMANAS 
Estckolmo. 27.—Noticias que Londres, 27.—De fuente fL 
VtKaía a esta capital de ia • dedigna se desmienten las cL 
frontera sueco noruega, confir i fras de las perdida» navalas 
man que las tropas aleman is ' británicas por acontes alom.i-
forma una agencia noruega* 
L a aviación alemana ha arro, 
jado bombas explosivas e in^ 
cendiarias pero no ha habido 
vícUraas.—EFE. 
DESMINTIENDO UNA <u\ 
FORMACION 
f t  
han recuperado el pueblo de 
Roeros que hubieron de aban-
donar en principio ante la re-
sistencia de las fuerzas norue-
gas.—EFE. 
C O M U N I C A D O S 
O F I C I A L E S 
• e s o s e 
i 
SniDICATO ESPAÑOL ^ 
ÜNiV^uaSiTARiO 
\ Consejo de Ministros 
fSe organizan lós cuerpos de especialis-
f tas de hs Ejércitos de /ierra, Mar y Aire 
La m M de Ovled®, adoptada plenamenle por 
d s u t u m ú í m ' m 
n i S.E.U. en estos días 
7 coa moiávo ae ts»,a se-
ntaba jc^acianal, SigUienuo 
la-i 'noimis y postulados 
¿e su doctriaa, irahaj^ cu 
ía-v^r ua toaos los es-u-
aiarutís nec^i^aüos. 
pio^a tarea la que.8ü.ii3r 
ü^píüs t j con la s-guridad 
te ver cerina^a p^r ei eüi 
«> y poder ayudar en io 
pesroie a todos este^ esta, 
«"•"ates ĉ ue crecen del 
^-dio mas indispeiisable í6 
Berlín.—Por razoncj de índole 
militar el Mando Sopreiuo del Ejér 
cito alemán no ha publicado basta 
ahora ninguna noticia sobre los en 
cnentros de las tropas alemanas en 
Noruega, a partir del 22 de abril, 
con las fuerzas inglesas desembar. 
cadas. Esta reserva rio es necesaria 
ya; pur tanto, el AUo Mando del 
Ejército alemán comunica. " E l 22 
y 2.̂  de abril laa tropas alemanas 
ocuparon por sorpresa Lilleliamnier 
y Trenca En esto» lugares tuvie. 
ron encuentro!» por pnemra ve* con 
-las fuerzas inglesas procedentes de 
Andai» es, que fueron dispersadas. 
»E1 enemigo completamente sorpren-
dido ha huido 'hacia Dombeas. aban 
donandu numerosas armas y gran 
cantidad de material Unos dosnen. 
tos pristoaeros. entre los que tigura 
ban uno de Estado Mayores dd 
Ejército ingle» y uu comandaritc, 
han caído e.i poder de los alemanes, 
que se han apoderado de una pro. 
lusa documcnUiCiOM y Kldl1 cantids'i 
de órdenies de operaciones de una ira 
portancia militar y política extra, 
ordinarias. También se han captu 
f para %rlo : los libros. 
5 tara desarrollar esta Ta 
3¡ oor, tiene instalados en d i 
5, íí* entes puntos de es.a oa 
< P^ai mesas para la colec-
5 ^ de libros con fm tan bu 
S toaao r español. 
5 ^eanés, no niegues tu 
? ^ r t a c i ó n en hbros, y . 
S Cí?5* q«e les que a tí te í 
f t0^reh serán un dulce re ^ 
J mo para ellos. No vad - í 
Í T¿' la cuUura hace el -S 
S ^Per.o y la Patr ia ^ 
Ma • -De la reunión del.eJ Jefe del E¿-. io, a los m ^ . Justicia, —Expediente sobre 
Cun*e.J # WXMI^UVS • o^urauo l mes efictus, ia iEflacta ciudad f libercaaes e indultos, 
en ex u i - u^.x, ÜÚJO ia p . e - L e Ovxeao. 5f 1^ .agiente, ouo» —Orden por la que se acor. 
^ oei í̂xe uoi ^¿ui-ao,1 p.yc ei que se ap.-.a ei mismo dó la incoación de tua ca^sa 
Í U ¿ i íaSLfcáuo u s^o-c^e i . - imea a aete.i.•. .nadas- oort.s; general sobre la rebelión mar. 
í l J ^ t á é * : y ^rv.cios del ^yumaimen.o 1 rusia, y otra por la que «e[ do pnsiorierü> ing!c,es CI1 csU re 
í í parte del Üempo del ce Babao. arpone que en codas las m . - i J f 
< C o n l j ü iue lebwuauu í e*^| E j e r c i t a - Decreto creandof cnpciones de defunción de p ^ 
.....r iOí» proüiemad ue Aous- 1 fescaua Superior de ARos 
^ [ Mandos. 
^e aprobó una Dey o i g a j ü J —^ey concediendo penstón 
aauao ios cae. uos ^ eopec^-j exu-aordmaria a dona Mana 
t listas en i e^renos UÜ ue-l Zuloaga, 'y Decretes coni-tr. 
' "a mar v iré. j m.xnuu en siw mandos mii.ra-
" Ásunuos i^uiriores.—Fueran! rea a los generales ascendicos 
f anroüaaoá becretus uomoranuo en el Consejo anterior 
L i s u t g^n^ai y «Mfcargadd « e Marma.-Decretos sobre 
Negocios ae ¿isoana en iátatia-í censos reglamentarios. 
as. 
Aire.:—Designando a los Je 
ofic 
farmacéuticos que 
lava .11 m m ú i u u pxontpoiene.a 
i.-va. ai ¡ ^ ^ j Uauü y l f€3 y oficiales profesionales no aon ~ . . . 
Ti-no i i , - dP u o n a r c á , a uon Ma. nr^dicos y 
^ n f í Í A r í ^ v Garc a Baizan.-:han de constituir las escal'- S 
W ^ o í a i f r a n a o miu^u-o uc del Cuerpo.de Sanidad del Ejér 
V ' U , a toimK a aoa JOCHÍ cito del Arre. 
uevaYork 
—OyO— 
X ^ 'le Chile, 27.— 
• • • ' f« nin s i j ex pl o ra 
8 ^ * » » » i ^ e % r d ha 
v<'.''PftLalvo » bor-
:B>KRT ' ^ « ^ Elena' 
^ a Nueva York. 
bsnaña en Atenas, a aoa 
M^ria Du^inague, 
G^berr.acioa. — Expediente 
de agrupación de los Ayunta, 
miemos de Valdemüla y Cer. 
nadilla en Zamora; de deílu. . 
/je, enóre los térmnos mua^Cxpa 
i ir.s de San eoio y Aicocoz^, 
i en Albacete; de concesión de 
| nacionalidad española a favjr 
de un subdito italiano, ex com-
batiente de la guerra en t*-
I paña; sobre contratación cel 
transporte de correspondenc.a 
por vía aérea; nr ^va redacción 
de un artículo para la tramita, 
ción de expedientes en la Orden 
de ' eneficencla, y Decretos Ue 
adopción per el Caudillo a las 
efectos de la reconstrucción, de 
los barrios marítimos dfi Vai^n 
cia: de .los pueblos de Bejxs, 
Caudiel v Moncofar, en Cas. 
t.ellón; Pomamos. en Gerona; 
E l Perello. en Tarragona; t a 
(•raijnela, en Córdoba; Santa 
Marta de la Alameda y Pegue. 
rines, en Avila. Ha sido tam. 
•Decreto aprobando el ré -
gimen de las 
náuticas. 
_ de ura «arriada de 1,043 vu 
industrias aero! I vienda.s en E l Ferrol del Cau. 
i dillo".—Cifra, 
soñüs asesinadas en la zc na ro . l Otro destácamelo ing** ha a^o 
ja o muertas eu defensa de los atacado cerca de Siemjcr. a' nonr 
ideales del Movimiento, se in.'de Trondjem > tedta/.aílo después 
corporen al acta las palabras de rápido combate. Do» o&ciaie* > 
''Muerto gl-jnosa'nente p o r . ochenta hombre» del Regimiento de 
DÍOS y por España". | Yorshire han sido hecho» prisiore. 
Obr iS F^úblicafi.—Decreto SO ros. bu» jefes le» habían ocultado 
bre construcción de obras. j «a presencia de tr«íva» a-cmana» en 
Agricultura.—Ley extendían.'Noruega. La superioridad del Ejér. 
do la aplicación de la del 5 de ato a cmán se ha demostrado en es 
junio do 1939 a la zona del to» dos lugares. Lo» inglese» no han 
Pbro. I locrado unjiedir el avance de lai 
Trabajo.—Decreto declaran. 1 tropa» aienrarjas. Grada* a on» di. 
do urgente, a los efectos de la reccion siocnor. nuestra» tropa» han 
Ley de 7 de octubre de 193ü, tomado las posicione» enemiga» con 
las obras para la construcción esc-sa» pérdida» por su pane. 
nes—EFE. 
P R O S I G U E L A LIMPIl ' . / .A 
1 » AGUAS NORU11GAS 
Berlín, 27.—Según anun.ua 
1 la Agencia D. N . H., las fu r . 
zas navales ale:nnnas praá!,^ 
íruen In limpieza en las agu .s 
{noruegas donde ann quein»; n 
. algimos pequeños focos do rv. 
j sisteneia.—EFE, 
tX)2ft í I»A«LE LX?JLOS^:\ 
D E GRISU • 
" Estambúl, 27.—Sé ha produi 
cido una formidable ¿xpiosiáti 
de grisú en las mirvis d^ G 
lou, cerca de Hémeles, expíen 
das por una sociednd italiana. 
! A coneecuencia de la expíosi-m 
han quedado sepultados cuarta 
i ta mineros. Hast^ ahora solo 
navio ha quedado seriameme averia | han podido •! varias tres. 
COMENTARIOS n r L A 
PRENSA INGLESA 
Londres, 27.—Lo» diarios ingleses 
1 no disimu'ain* las múltiple» dificulta, 
des de la campaña de Norm-j-a. don 
de las fuerzas aliadas inferiores en 
número a Us del enemigo, han co 
menrado su acción. La dificultad del 
aprovisionamiento su]>erada por los 
alemanes a causa de su ventaja un. 
cial y de los aeródromos y tmertoa 
del sur de Noruega es juzgada |K>r 
los diarios sin excesivo pesiiinstno, 
así como la eventualidad de un re. 
pliegue parcial en el frente de Troo 
dherm. E l reüartor diplomático del 
"Dai-y Teiegrapii" opina que los 
momentos son ermeps. t i "Uailjr 
Herald" estima que la suerte está 
en contra de los abados eti la cm. 
presa que puede fracasar, pero que 
no lia de influir en a marciia de *» 
[guerra. E l "Times" y **l)aily 1c. 
I legraph" dicei' que la victoria en el 
mar será decisiva y el sejiinuio a r̂e 
ga que la situaiion en que se et*~ 
cuentra Narvik dará origen a una 
intensa actividad e 'os nutres, i-'.i 
corresponsal americano dei "Oatly 
Hera-'d" pregunta si el cuerpo t-x. 
peü.oonario 00 estara formado por 
soidados inexpertos. hJ "Dai'y 
Mai'" estima que cuando »« liaya 
'•.>i{rado ía supremacía, en lo» a'irei 
la victoria habrá »ido â egurad .̂— 
I E F E . 
do y fuera de combate. 
Los ingleses han intentado en va 
no atacar al aeródromo de AaaU. 
borg. Fué derribado un avión • bri 
tánico. 
En el freate del oeste nuestras 
patrullas y fuerzas de choque han 
desarrollado gran actividad. Se le 
liasi causado pérdidas al enemigo y 
se han hedió prisionetos.—EFE. 
F R A N C E S 
Parí».—Comunicado militar co. 
rrespondiente al día de hoy: "Nada 
qtie señalar-.—EFE 
Britá 'nico 
Londres. 27.—En el sector nor-
te de Stoeren la situación perina-
necc sustancialmente invariable. 
Nuestras patrulla* desplegaran 
gran actividad capturando elgu-
no» • prisionero». En ei valle de 
Gudbransdal fué rechazado un 
fuerte ataque enemigo. Las tropas 
abadas ocasionaron pérdida» a los 
alemar.t-s. Continúa la presión del 
enemigo en otros sectores En la 
reg ón de Narvik no ha variado 
la situación.—EFE 
S e g ú n E s t o c o l m o 
continúa el avance ale-
En su rápido avance hacia el ñor 
te numerosas íueraa» a emanas han 
atravesado el 26 de abril S«t y Roe 
ros. Después de una marcha de 350 
kilómetros desde Oslo, no i« en. 
cu entran más qne a uno» cien kilo 
metro» de TroocficÉi Al este de Ber 
gen las tropas a-emana» han 
Sobre el bombardeo 
de ciudades abiertas 
m 
"A cada bomba, contesta-
ra otra 
Berlín 26—<S. E . T,).—La di-, 
rección de las operaciones de guej 
I do Voss. después de un ligero com_ 
| bate con lo» noruego». 
I E l 26 de abril la» fuerzas navales 
I inglesas han continuado el bombar, 
j dea del puerto y de las líneas de 
>» |<iet»isa de la» inmediaciones de Nnr man con impresionan" < - ^ Nannk h* «do 
" diezmado on batallón noruego en un 
. f • _ / , I rontraataque reaüzado por los caza te velccmaa 
Oslo, y la noche siguiente la cío» 
. .dad de Heide. también en Schles* 
toma del Ejército alema» parece lu wig-Holstein, y el balneario d« 
ber llegado al límite de su paciea Wennigstedt, en la isla Sylt. 
J3." *a»U" reciente comunicadol Aan Cuaudo los daño» produd 
del A U a Mnndo se hacia constar por es.to, bombardeos no fu*-
que el enemigo había bombardea. r<>a de. may(>r importancia, do-
do ciudades abiertas sin valor mili . 
tar alguno muestran, sm embargo, que ob 
Estocolmo (S. E. T J - L a s ttoh. 
das que Ikgan a los periódico* pro 
cedentes de la frontera noruega con-
firman que ccititiuúa «1 avance â e 
mán «on impresionante vekHridad. 
Lo» noruego* apefia» « y& wtcen 
dores a pinos alemanes. 144 norue. 
gos tueron hechos prisioneros. 
La aviación ha continuado sus 
inservible. En aquello ¿mnájos donde raids para apoyar directa o indirer 
j — „r i_-^_. - i tament* la acción del Ejército en 
L-i« noruepo* <; ms givai concentrar 1 . , « » » • -1 SpSTSSl-Sr&S es arrolla. «I t ^ o nontego Ha logrado 
3 * w ̂  , 1 - \ grandes éxitos, E a e» fiord de Sog. 
da. L a avamada alemana la constt-! ne> ^ crucero al^n 
tuyen de ao a 30 motocicl«íaf con 12a¿0 cuatro bombas. L a rauni. 
Uén adoptada plenamente ^fimisteacia y »«• arma» «t»a C*M aun^ -EFE. 
* a6ñ <IeI crucero hvtv esplosión y «l 
A este respeto se informa a la 
Agenda Transoceam de lo siguien-
te: 
"En los últimos tiempos son tre 
cuentes los casos en que los avio 
nes británicos bombardean las 
ciudades abiertas sin valor mili-
tar. Por ejemplo, el 12 ds abril 
fué bombardeada la estación fé. 
rrea de la ciudad de Heiligenha-
íen-, en la costa de Schlésvvig-Hols 
tein; durante la noche del 22 al 
23 del corriente fueron bombar- i 
deado» los barrio* popnlarc» ** de 
decen a un. sistema previaruci.tc 
trazado.' cuya observación no pue 
de hacerse con indiíctenci y pa-
cientemente. 
Los aviadores alemanes tienen 
aún la orden estricta de no ata» 
car laj ciudades abiertas dei ene. 
migo. Pero si los ingleses conti-
nuaran bombardeando estos obje-
tivos no militares, entonce.; »e ha. 
Uaram algún día con una <Icsae:'.a-
dablc sprprtpa, ya que ca ía bom-
ba británica será conlti tada o y 
otra hernba aldmana.- EFE¿ 
PAGINA SÉCÜKD^ 
ó r m o c i o n t o c o 
A Y ü M T A M I E Í f T O 
E L C U A D R O D E MONTE-
SER1N E N E L A Y U N T A -
M I E N T O 
Como ya baños anunciado, «1 
Ilustre artista leonés don Deme-
trio Montcáeirín, ha pintado un 
DEBEN PRESENTARSE 
ELEON 
Precisando esta Maestranza 
35 relojeros y 2 especialistas ra 
Se ruega a los mozos que a con dio, se abre concurso para cu-
tinuación se expresan o en su de- brir dichas plazas. Edad de 18 
íecto alguno de sus familiares se 35 ^ siendo preferidos los ^TT^-l^f^l t eoraprendidos en la Ley tie 25 
del Avuntamienlo de esta Lapitai , 1 , , - . n . M i m 
para asuntos que les interesa: ,<*« septiembre de WS'X Plazo 
Orencio Nicolás García, Fran-, admisión instancias, dirigidas 
magnifico cuadro del Caudillo cisco Diez Robles, Gaspar Alonso al J e í e de la misma, hasta el 15 
Con destino al Mofyte de Piedad Mencía, Daniel Alvarez Canosa,'de mayo, 
y Caja de Ahorros rie La Coruña. Mateo Martinez Aláiz, Domingo' 
Al vi»itar ayer en su despacho i Villaló'.i Villalón. Gerardo Caldí-
oftcial xl camarada González Re- rón González, Antonio Pintado 
jfueral, nos manifestó que dicho Garrido, Eladio Soto-Vega Gon-
cuadro ealaba ya en el salón de zález Francisco Rodríguez Fer. 
Sesione» del Ayuntamiento, y que nández, Eugenio Domínguez Soto, 
te estaban haciendo los prepara-1 José Fernández Blanco, Manuel 
tiros para que quede expuesto a i Jiménez Gómez Paz, Marcelino 
Rodríguez García, Antonio Pérez 
Toraf; José María Morán Remo, 
Paulino Combada Alvarez, Miguel 
Jiménez Perrero, Cándido Ramí-
rez García, Antonio SoÜg Díaz, 
Enrique Guísuraga Prieto, Dacio 
García Rodríguez, Luis Hurtado 
Gómez, Enrique Guerrero Blanco, 
Antonio Gómez Sánchez, José 
Rodríguez Rodríguez, Federico 
Ayernhcimer Riedel, Alfredo Abe-
lla de Castro. 
Futura estrella 
de 
la idmiración del público a par-
4w de hoy <k>mingo, desde las ^o-
e«, basta el martes inclusive. 
O R D E N D E L DIA P A R A 
_ ) 
LA S E S I O N D E MAÑANA 
j Estado de fondo*. Pagos. 
Oficio del señor Letrado de la 
Corpus-ación. 
Lnaiancios informadas de don 
Jldeíonso Ralbuena, de don To-
más Sánchez, de don Abundio 
García, de don Gregorio Aria», de 
don Isidoro González d.e don Ale 
iandro liugalela, de don Epifanio 
Martínez, de don Manuel García, 
d« don Felipe Fernández, de don 
Gerardo Ardura, de don Joaquín 
Berbis, de don Alberto Diez, de 
doña Asunción Ramos, de don 
Tcwnás Llamas, de don Orestes 
Ferreras. 
Proposición de ki Comisión de 
Obras. 
UNA PLAGA TEMIBLE 
JOSE W I S G. P P B A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
-olio— 
Médico-Interno de la. especia-
lidad de la Casa de Samd 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño I I . 15. Teléfono 1593. 
LEON 
W J V S m W t W t W m V m V m W m ' m 




J E F A T U R A P R O V I N C I A L 
DE LA M I L I C I A 
P E R C I B O 
de pensiones 
Con objeto de no perjudicar a 
los interesados ni entorpecer la 
buena administración de esta Je-
fatura, ser pone en conocimiento 
del personal que percibe ^ensio. 
nes por los diversos conceptos tie 
fallecimiento de familiares. Muti-
lados de Guerra o Medallas v Cru 
ees diversas, deben pasar a cobrar 
sus devengos entre lo i dias hábi-
les del 20 al 30 del mes ¿JUP co-
rrespondan ya que de no hacerlo 
así las cantidades no conraclas se 
rán devueltas' al tesorero en el 
plazo que marca L ley, signif-can 
do que los días de pago serán 
U N I C A M E N T E los ya citados. 
Igualmente los percibos cuyos nú 
portes deben ser girados, han de 
recibirse en estas Oficinas antes 
del día 20 del mes a que perte-
nezcan. 
Por Dios, España y su revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León, 19 de Abril de 1940.—EL 
T E N I E N T E CORONEL JEhE 
PROVINCIAL DE L A M I L I C I A , 
Julián Gómez Seco. 
a favor del E S T A D O 
—O0O— 
-Se recuerda a ios obligados 
a contribuir por Prestación Per 
sonal, que las cuotas cerrespon 
tíleiitea al cuarto trimestre de 
1939—y aún no satisfechas— 
^ueden hacerse efectivas sin 
recargo, hasta el dia 30 dei 
mes en curso. Pasado dicho pía 
zo se procederá a la cobranza 
por la vía d-e apremio, con loe 
recargos reglamentarios. 
Igualmente se recuerda a los 
patronos habilitados la obliga, 
ción que ueneu de. ingresar 
en e] mismo plazo ias cantida. 
des que han debido retener 
por los jornales satisfechos al 
personal a sus órdenes, tanto 
por los del cuarto trimestre de 
1939, como por los del primero 
del corriente y los diez días de 
Abri l , en que aún es obligato. 
ria la Prestación Personal, a 
tenor de lo dispuesto en el 
Boletín Oficial del Estado de 
11 de los corrientes. 
Dichos ingresos habrán de 
verificarse, por 10 que respecta 
a la capital, en esta Excelen-
tísima Diputación Provincial; 
y en lo referente a los pueblos 
de esta provincia, en los res. 
pectivos Ayuntamientos. 
León a 23 de Abri l de 1940. 
El Comisario_Interventor. 
V a V / ' - V A W - V - W . W - W A 
Pida siempre 
POLVOS B O R A T A T ^ , 
NOS llegan noticias de que "Re-
gona", la excelente bailarina, 
tan conocida y aplaudida por el 
público leonés, ha recibido una 
in.íeresante oferta de una im-
portante casa productora de 
films, paira la encarnación del 
personaje central de una pelícu-
la, a rodarse próximamente. 
Dadas las excelentes cualidades 
que posee "Begoña"', tanto en 
belleza como étt arte, la augu-
ramos «m el celuloide un éxito 
grande. : 
OMPÜEST 
m ni «AL 
.SíSMPREi 
E l dueño de- este establecí. 
Siendo necesario alquilar un 
pabellón dentro dei casco de .ia 
población pura residencia del 
¡Sr. Director de ia Academia 
Los caracoles y babosas (b- Aviación, preferible inde-
macos) son una (plaga temible pendiente» con un míniinun de 
que «u los días húmedos y da 7 habitaciones, servicio,^ comple 
l luvia, acaban con las planta- 'mentarlos y a ser pasible gara-
eioiiei recienies. Ug^ 8e pone en conocimiento de 
Ahora los campesinos, horte. ' jog propietarios de inmuebles 
lanos, jardineros y aficionados, que les interese, a f in de que 
podrán exterminarlos fácilmen r¿mjtalí ias ofertas correspon. ¡miento, (antiguo Bar IHo' ly 
te empleando L1ALACOL, Pre- ¿jelit,es ga' sobres cerrados al ; •svood") Comunica a tor'osMo-
toarado sencillamente maravi_ ' jej:e A¿ propiedades de la 5.» proveedores que tuvieron er6. 
lloso por su gran poder para ;Regi5n Aérea en Valladolid, ditos pendientes con el mismo, 
atraer y malar estos bichos. basta el día 8 de mayo próxi- que pueden hacerlos efectivos 
L I M A COL es molensiyo para sielldo el presente anuncio I antes del día 31 de mayo pró-
las plantas, de uso limpio y sen a carg0 del adjudicatari0f lximo, en el BAR IMPERIO, 
cilio y su poder de atracción y j Lrón 27 de abril de 1940.— Ordeño I I , núm. 14. 
destrucción dura mas de ocho E1 jet.e de Propiedades de la León 28 de abril-de 1940.— 
'{días aunque llueva. 
Use L1MACOL y duerma us-
ted tranquilo. 
De venta en León : SABA-
D E L L . Ordoño 11, núm. 36. 
A l por mayor: Laboratorios 
SECl, en I rún. 
El mejor aperitivo contra el 
frío. 
Creación del Gran Café 
VICTORIA 
Graaja.Bar 
V B V W W W W . V V W A W . V A 
Cupón Pro-
Ciegos 
Lista de números premiados 
del CUPON PRO CIEGOS corres 
pondientes al sorteo celebrado «1 
dia 27 de Abri l de 1940. 
Premio de 20 pesetas, número 
&27, y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 27. 127, 227, 327. 
427, 627, 727, 827, 927. 
Faiipe G. bn&imn 
Médico - Tisiólcfiro 
Especialista en en íe im.dadcs 
! del i 'ÜLMON v CORAZON. 
RAYOS X 
) Consulta tie IU a 1 v de 3 a &. 
Oraoño i l . 4. 2.° 
Tfiieicno i'áoé 
H O T ÜL 
e g o ñ a 
A dus a>...a^oii ue -m c»uounes 
¡Selecta cocina, calefacción y agu^ 
corriente, 
FKECIÜ6 MODERADOS 






< E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N \ " 
Primera marra española 
Suero de Quiñones, I 
, L E O N 
La Dirección. b.» Región Aérea. 
l:»oXvici«or,i«-TVfSlalom*{ 
AURORA M I J A R E S I 
1' Ü P E E S E Ñ T A N T E S : 
Deíeníba indusirial i^^xícola. 
Legión V I I , 2 (Casa ÍCoMán). 
Teléfono 10-64.—LüiÓN. 
SPECTáC1! 
PEINADOS, TEJIDOS Y PSUM \N3Nr33 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillaa),—LEON 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San .Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
..N1TO-ÜKINAKIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL . . . 
Avenida del Padre Isla, 8. I.0 izquierda. Teléfono, 1394» 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Para hoy domingo, 28 de abril 
de 1940: 
A C A D E M I A C O S 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS DE COS Y 
Ex-profesor de matemáticas de la Academia "Toral Cos" 
d« Madrid y Ex_Directar de la Academia "Cos y Diaz" 
de Madrid, preparatoria para el ingreso en la Escuela 
de Ayudantes de O, P. 
Serradores, número 19 
R e s t a u r a n t - B a r A Z U L 
Hoy domingo, 28 de abril 
J7taugufación de los elegantes 
comedores, con gran variedad 
de platos a la carta. 
E S M E R A D O S E R V I C I O - :—.- G R A N C O N F O R T 
Sesiones a las cuatro, sdete y 
media y diez y media: 
Estreno. 
E L O O N D S SE DIVxERTE 
Graciosísimas situaciones l ie 
nes de originalidad. 
Película hablada en eslpañol, 
\ i m ALFAGEmE 
Sesión ESPECIAL I N F A N -
T I L a ias tres y media de la tar 
de con programa americano, 
L A V ÜELi 'A D E L 
P E E & E G ü I L O 
Por el célebre'caballista K E N 
M A Y N A R D . 
A la¿ cinco, a las siete y me-
dia y diez ; media : 
Exito íormidable de 
H A DESAPARECIDO U N 
HOMBRE 
Emocionante producción Me 
tro en español. 
Se saca a concurso el arren-
damiento de la zona comprendí 
do entre la Glorieta de Guzmau 
y el ediiicio de San Marcos en 
la parte izquierda del liío l i e r . 
nesga, Ip^c 'la colocación de 
kioscos d'e'refrescos, cervezas, 
veladore8ry; sillas, bajo las si-
guientes condiciones*: 
Primera.—Ú\ arriendo es con 
privilegio de la exclusiva para 
el arrendatario por un plazo da 
dos años y precio- anuel de 
DIEZ M I L PESETAS. 
Segunda.—Se verificará el 
arriendo mediante subasta por 
pliegos cerrados adjudicándose 
al licitador que mejore la c i -
fra. 
Tercera. — Se autoriza al 
arrendatario para subarrendai 
parte de la zona. 
Cuarta.—(^uoda obligado el 
arrendatario para la'coiocaeión 
de cuatrocientas sillas los1 dias 
de concierto-de la Banda Muni -
cipal cobrando a razón de vein_ 
te céntimos por la ocupación 
d . cada silla. 
Quinta.—Por la Comisión de 
Obi as y el Sr. Arquitecto M u -
nicipal se señalará el e.pació 
de terreno objeio del arrenda-
miento y la colocación de kios-
cos. 
Sexta.—El plazo de arrenda, 
miento empezará a contarse 
desde el día de la adjudicación 
definitiva del servicio y el pa-
go tendrá lugar por semestres 
anticipados. 
Séptima. — -La apertura de 
pliegos y adjudicación se cele-
brará transcurridos, ocho días 
de la publicación del presente 
en la prensa local, durante cu-
yo plazo se admiten proposicio. 
nes en la Secretaría Municipal. 
León 25 de abril de 1940.— 
E l Alcalde, Fernando G. Regué 
ral. 
De Sociedad 
Confornve dimos cuenta en días 
anteriores, esta tarde tendrá lugar 
de siete- y media en adelante un 
Tc-Baile organizado por la Comi 
sión de Fiestas del Tenis Club 
Leonés. 
Ya se han agotado todas las :n 
vitaciones de que se disponían. 
Por lo tanto se ruega a quienes 
carezcan de ellas, se abstengan de 
solicitar otras de la referida Co-
misión pues es imposible aten-
derles. 
Como el local del Bar Azul, don 
de íesidrá lugar la licsta, no es lo 
suficientemente amplio para, que 
fin él tengan entrada todas las per 
sonas que lo desean, probablcmen 
te se repetirá la fiesta de hoy el 
próximo jueves día dos de Mayo, 
festividad de la Ascensión.-
En fecha muy próxima estas 
fiestas orgaaiizadas por el Tenis 
Club Leonés, serán cxclusivamen 
te para loa señores socios, no per-
mitiéndorie la entrada a ninguna 
persona ajena al Ciub. 
En el Santuario de la Virgen 
del Camino se celebró ayer el en-
lace matrimonial de -la tan encan-
tadora como virtuosa señorita Ma 
ría del Pilar Gutiérrez Llamazares 
con el acreditado y honrado in-
dustrial de Valdevimbre Emigdio 
Prieto Alvarez. Apadrinaron a los 
contreyentes doña María Tascón 
Rodríguez y el hermano del novio 
Angel Prieto. Bendijo la unión «1 
párroco de Ardón. 
Terminada la ceremonia reli-
giosa, los invitados se trasladaron 
al Hotel Olidesi, donde se les ob-
sequió con un almuerzo. Los re-
cien casados, a quienes deseamos 
eterna luna de miel y toda tlase 
de venturas en su nuevo estado, 
partieron para distintas capitales 
de España después de recibir mu 




L o s ad a 
P A R T O S 
y ení&rmeuauct, oe :a mujer 
Consulte de 12 n 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baibuena, 11, 2.° izqüa, 
SOTO 
AGENCIA D E NEGOCIOS 
Santa Nonia (Casa SOTO) 
Teléfono 19,48.—LEON 
VENTAS 
BAHES, en León. Uno céntrico 
12.000 pesetas; otro son mu-
cha clientela, 45.000 pesetas. 
CASAÍá. Varias de 8, 25, ,15, 05, 
75, 80, 85, 130 y 230.000 pe-
SOLAKES, desde 10 a 150 pese 
tas metro cuadrado. 
FINCAIS DE RECREO. Una de 
30.000 pesetas (servicio de 
autobuses); otra en Bebcri-
nos, cerca de Pola de Jor-
dón, otra en Mora (carretera 
de Babia), y otra en La Mag 
daiéna. 
O.dcn del ( 
de l^^ d e l c o r r i d u c ^ 14 'a tarde: * u* cuatro 
Estado de fondas 
. Cuentai de • 
cales. 5e-v.cio«- j ^ . 
Ofic.- )a Tv 
del Di • V-¡recClón Gtner., 
idem del l!tm¿. c ^ / . ^ u . 
de la Comisión Drov-;^-
idem del A l c a t ó e ^ S d* ^ 
Bierzo. ^"arann 44 
Escrito del Fx-rm-. c-
dente General d d 
Carta del a h r v . r , j 
M- Anajof i d ^ t > ^ 
don Saturnino Pér-z \ i "^Of" 
Expediento instruido ^g*. 
nano adrnini- 0 fl /"«ciet 
Arienza. : <3on Afead» 
Instancia doña Manuela ^ Ü 
rez; ídem de don Aurelí. 
rez; idem del í u ^ c i ^ S ^ ^ 
más Arias 0 don 
Oficio de la Superiora del 4 J 
lo de Ancianos. 1 ' 
Escrito de la DeleEAC;AN „ \ 
^ d e l Instituto 
M i ^ a n c i a de don Mauricio J ^ . 
Asuntos de la Sección de O*^ 
y Vías Provinciales. 
Memoria de Secretaría ^ ^ 
M«aUnt0S quedaron »^re í|5 
Señalamiento de sesiones 
Proposición del señor "pf*.|J 
dente. rrwfc 
WWWWSWoV-VVUVUVWv 
Producto que ha tenido HD^ 
gran ^cogida en el mercado n».-
HA 
Es igual que el Café. ~ 
Siempre sabe a Café. 
Es más barato qeu el Cafév 
Representante: 
osrero 
-Según nos informan, ha queda-
do resuelto el problema de para 
obrero en Villarejo de Orbigtx. 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, eos 
técnica moderna, ios Talleres! 
de la Tintorería Española, dt 
Ramón M . Farrapeira, se ofr«-
c.; ¿ ara toda clase de Irabajui 
de teñido y limpieza, garanti-
zando el máximo de perfección \ 
y prontitud. 
Luios, en ocho horas 
Colores sólidos a muestra 
Limpieza al seco 
Despacho central: Urdoúo 11, 
núm, 14. 
•Sucursal: Cervantes, núin. 8, 
Talleres: Carretera Asturia3> 
núm. 2. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios én caridad por el álma da 
E L SEÑOR 
Don Felipe Valdés Suárez 
(Auxiliar Mayor, Jubilado de Obras Públicas) 
ha fallecido en León, el día 2 de mayo de 1939 
A LOS 73 AÑOS DE EDAD 
Habiendo 'recibido los Santos Sacramentos y lá 
Bendición Apostólica 
D. E P. 
Bu desconsolada esposa, doña Sabina Gordón; hi-
jos, doña Pilar (Yda. de don Francisco 
Rojo), doña Laudelina, don Gerardo (Briga-
da de Ingenieros), don Manuel Valdés Gor-
dón (Empleado en" él Auto-Salón); lujos po_ 
Uticos, don Ulpiano Diez (Capitán de Infan-
tería del Regimiento de Montaña, núm. 31) y 
5 doña Pilar Martin; hermanos, hermanos po-
líticos, nietos, sobrinos, primos y demás fa-
' ¡milia, . 
A l recordar a usted tan ssnsible 
pérdida, le suplican le tenga presea-
te en sus oraciones y asista al t u . 
NERAL DE CABO DE AÑO 
tendrá lugar el día 30.de Abril._ a 
las NUEVE Y MEDIA de la mana, 
na, en la Iglesia Parroquial de San 
Marcelo, por cuyo favor le* queda-
rán muy agradecidos. , 
E l Novenario de Misas que dará comienzo ^ P1!. 
1 de Mayo, a las nueve de la mañana, en el A- ^ 
Mayor en la citada Parroquia, serán apHcadES P^r 
su eterno descanso. 
Sesiones a las cuatro, a las 
siete y media y a las diez y me-
dia : 
Exito inmenso. Exito justo de 
LIMA MUJER DíFA-dADA 
Producción graciosdsima en 
español por las estrellas Jean 
Harlow, Myrna Loy, Wil lyam 
Powell y Spéncer Tracy. 
Sesiones a las cuatro y cuar-
to y a las siete y cuarto: 
Sensacional éxito de J E A N 
HARLOW, MYRNA LOY, W l 
L L I A M POWELL y SPEN-
CER TRACY, en 
UNA MUJER D I F A M A D A 
La producción METRO en 
español d d éxito enorme. 
FUNDICION Y TALLEEES 
é e C o ^ s t r u s o & n e s y R e p a r a c i o m e s H e c á n i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
L L E R A T O 
Dhw proiesores i tula dos M«temát¿cae, Fisfc^ y Q u í m i c a pam U¿ iv^rsida 
d e s v F ^ I I A I K S P a r s a i N l n f ^ a Academia d« Sfcn Packo AKaniare, 
A P A K l A l i O ¿6 
TELEFONO 1426 
L E O N 
P Ü E N T T E CASTRO 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MAHIINEZ Y CASAS. S. en C. 
VESOS—CEMENTOS T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BÁLl>Übxi!iE3 — ÍNOÍ>ÜÁOS 
HÜÍÍWRAMAENTAS—. B A L A N 
ZAS 
BOMBAS—TU^OS de GOMA 
FEEEETEEIA^en G E N L R ^ 
U N O L i u U M - C C U ^ A * 
^ v U ^ O W l l v A S 
A R T X C l i ^ O S K Ü w A L L A 
E S T U F A S 
Fábrica de Yesos en Dueñas (Palenc*9 
Ordeño 11,18 :•: L E O N :-: Teléfono iia5 






* (Vda. de begovia) 
Profesora titulada 
(El Corte Moderno) 
qontaliestra de Madrid. Clases diarias y alter-
¿jgtejna - gaSÜ.e. Ropa interior 1.a y 2.a Enseñanza. 
n85, -An de Titules. Precios módicos. Se hacen pa. 
Concesi011 trenes a medida 
informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
Solicite iniora • 2; segundo. 
GfíAN RE&7AVBANJ 
"DOS D E M A Y O " 
y meriendas, 
D E MAYO". 
j^peeiaiidad en banquetee y bodas. 
Se «irven comidafi de encargo. 
Servicio esmerado y rápido, 
««sitíin siempre, el resta ant "Doa de Mayo", Rúa, 
^ número 11.—Teléfono 1184.—LEON 
De la vida leonesa 
jes trapeases leoneses 
: 
GraJ, variedad en entremesea, comidas 
en el nuevo restaurant "DOS 
Dr. P. Pardo V e g a 
OCULISTA 
CaBe del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño I I ) 
Casa de Guisasoia 
Teléfono 1708 LEON 
A M P L I A C I O N E S 
Ya puede usted hacerlas de cualquier fotografía y en 
todos loa tamaños en la 
Fotografía Fernández 
Avda. Padre Isla, 7.—LEON 
Absoluta garantía 
C L i N i C A S D E N T A L I S 
G o r d o « e l V í i í c r I c m a r r e ñ i 
ODONTOLOGOS 
En León, En As torga, 
Generalismio, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7, 
.En ú espaqo _de-pocos días, han 
«¡do, consagrados, o bendecidos co 
roo abades mitrados de los mona¡ 
terios cistercienses (v^jgannenle co 
«ocios por trapenses) de San Isidro 
de Dueñas (Falencia) y Via Coeli, 
de CobVeces- (Santander) dos ilus. 
tres y jóvenes re igiosos leoneses: 
el P. Buenaventura Ramos Caballé, 
ro, natural de Villamuñío, y el 
Padre Jesús Suárez, de Noceda del 
i Bierzo, monjes de' -Cister que no 
: llega ninguno a los treinta y cinco 
' afws de iedad, y ya destacados en 
la orden .del melifluo San Bernardo, 
por sus méritos, ciencia y virtudes 
que !€s han e-evado a tan alta dig_ 
nidad sin tener todavía la edad que 
las constituciones, llamadas "Usos" 
de su orden requieren. 
Ks una honra para León este ca. 
so aun cuanoo ia protitndísima hu_ 
müdad de los cistercienses y un des 
precio de las cosas del mundo nu 
hagan mucho caso de este o del otro 
pueblo-en que vieran la luz de la 
vida, ya que para ellos ésta se re. 
dure a' silencioso, activo y austero 
retiro de sus claüsos. puente ancho 
y ácü para pasar a la ánica vida, 
la eterna y feliz de la g'oria ce_ 
iestial. 
Ha sido de iamentar que a estas 
dos solemnidades, honrosas para 
León, n̂o hayan asistido más leone. 
ses como particu ares y como re 
presentantes de entidades diversas. 
Bien lo merecía el caso. 
Aun cuando hay que confesar que 
la inmensa, humildad cistercience lie 
gó a ocultar en lo que pudo el acto 
de Dueñas y a negarnos el permiso 
para organizar una caravana de 
leoneses visitantes de la Trapa de 
Venta de Baños, 
Visita que no dejaría de ser pro 
j vechosa para quienes la hiciesen al 
' ponerse e:| cóataito con los que, al 
recibirla, si no se expansionarían mu 
cho por causa de su austera reg a, 
ofrecerían la elocuentísima lección-
de su vida, tan remotaimcnte apar. 
tada en lo espiritual de la que nos 
otros, los dd siglo como dicen ellos. 
Los del sig o, que deberíamos es 
tudiar y aprender de estas vidas, con 
forme al consejo anheloso de José 
Antonio, de ser mitad monjes. mi_ 
tad soldados, para comprender que 
no estriba todo en lo que llamamos 
ebn mal nombre y absurda parado, 
ja "vivir bien", o sea tener riqueza 
satisfacer caprichos, abusar de lo 
superHuo y rabiar entre vanidades 
y anhelos tontos. 
Afortunadamente todavía quedan 
en León raíces pujantes' que dan fru 
tos de vida cristiana como ¡os de 
aquellos famosos monjes del Bierzo, 
Sahagún, Santa María de Eskmza 
y otros muchos cenobios. 
cistercienses citados, los dominicos' 
PP. Getino y Arintero, el agustino ¡ 
Teodoro Rodríguez, los jesuítas Re 
yero, . Hieronides Crespo, superior , 
del Seminario de Fnking (China), 
Llórente, misionero popular en las I 
heladas regiones'de Alaska naca i 
menos, etcétera, etcétera. 
Y no contamos los innumerab'es; 
capuchinos misioneros como el vica i 
TÍO apos tó lo del Caroní, P. Ccfe_ 
riño de la Aldea, su antecesor,el 
P. Bienvenido de Carrucedo - y mil 
otros de todas las congregaciones re 
Hgiosas que muestran que todavía 
quedan, como hemos dicho, brotes 
fecundos en tierra leonesa de lo que 
es la mejor y más lógica' actividad 
del alma humana: el prepararse, si 
guiendo la vida de los consejos 
G a r a g e I B A N 
Independencia, 10 
Ultimos modelos en bie3 ' ' 
ORBEA. B U T Z ARL 
Lubrificantes. Estación de engrai: 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
Dr. JOSE DIEZ M A L L O 
. Todavía el nombre de León . 
ostenta con destellos de gloria junto, ev^ge 1C0S f " 3 «: mas allá 
a los de ilustres religiosos de todas Hc>n<)r a 108 reilgI0sos leoneses, 
las órdenes como los . benedictinos I L A M P A R I L L A 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
ALMANAQUE Y HORARIO ESCOLAR OFICIAL 
A l mismo deben atenerse todas 
las escuelas nacionales y colegios 
particu ares de León y su provin. 
cía. 
Son días de clase todos ¡os del año 
exceptuando los siguientes: 
Días de vacación de carácter reü. 
gioso: Todos los domingos y fiestas 
de precepto además del día del Pa 
trón de la Diócesis respectiva a que 
pertenece la escuela. 
Días de vacación de carácter pa_ 
triótico: 
Fiesta de los caídos, 9 de fe_ 
brero. 
Santo Tomás de Aquino, 9 de 
marzo. 
La Victoria, x de abril. 
«ACADEMIA L ON» 
Suero de Quiñones, núm. o. 
Oposiciones a Diputaciones y / yuntamientos. -\cor_ 
dada convocatoria. Ayuntamiento de León y próxima-
\piente Diputación Provincial. Numerosas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo,-Abe ado, y don Arca, 
dio Arienza, Oficial Advo. de la Diputación de León, 
ambos Oficiales de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su ge. 
ñero en toda España. 
b 
¡¡ATENCiON SEÑOR Aíí 
iratamientos de belleza. Manicura. Peinados. Temdos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Piaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISABEL-LOSADA 
1 
! 
Ugencia de Negocios S O T Ó 
Sta Konia. (Casa SOTO). Teléfono 1948.~LEON 
Gestiona en teda España cuantos asuntes se la encomien. 
ObUue Certincados de PENALES, Uiamas Vomaitades, (| 
'aunittus, LeiuLc.cn, Cclegics l\otariák,s, LLceucas de 
kf¿^> l<i-ca, iv-cnvcfcj Caiixts ce ccnáuciores; L>eciaracio_ 
¿e^f^ ^ei'eaei'üS> 'lesfamencarias, ELpótecas, Adniiniscrac^oin 
e iiucas. (Jooro de c réd i to , panálon^i; E-V--11©'1^^^ y soii_ 
ten S/*e toua cÁaé.€; LcfeaUzacicn ü-e documentos en ALans. 
|*^^oasuiad9s,. Uücinas publicas, etc., etc. 
que pmum 
Fabricante CASiMIHO DlAZ.-rlÍAKO 
1 hijo y sucesor de FERMIN DIAÍ6 -
BLANCAS PELOTARI tamaño 29/27 a 2,10 ptas. par 
" " 26/24 a 2,00 " 
23/21 a 1,10 " 
" H 20/17 a 1,85 " 
En el precio van descontados todos los descuentoc. Si 
son negras aumentan 0,20 ptas. más en par. Mandar el 
imperte per adelantado y agregar TRES pesetas más 
poi cada ICO pares para embalajes y acarreos. 
A U T O - S A i O N 
C o m ^ d a l ÍÍI ü i í í i f i b P o ü a r é s , S. k * 
Gaiu^e Talleres c^i. ¡.ersonal e3pec;aíizaao en la repa-
ración de automóviles.• ,Soldadura autógena,—Cargas de 
baterías.- Recaucbutado. — Lubniicanies, neumático», 
accesorios de automóvil. 
C c i i c e s i o x t e i i o o i f c m l t O R D 
l?ALÍ£fi ISLA. 19 
V I I L a r i i A N C 
L E O N 
A. 8 
La-Unificación, 19 de abril. 
La Independencia, 2 de mayo. 
Del Caudillo, 1 de octubre. 
De la Raza, 12 de octubre. 
. Del aniversario de José Anto. 
nio. ?.o de noviembre. 
Vacaciones de Navidad: Desde 
el 23 de diciembre al 7 de enero, am 
bos inclusive. 
Vacaciones de Semana Santa: 
Desde e' Lunes Santo al martes de 
Pascua, ambos inc usive. 
Vacaciones de verano: Desde 
11 de julio al 10 de septiembre, aro 
bes inclusive. 
Fiestas locales: Cuatro días de. 
signados por la respectiva junta, la 
cual comunicará' el acuerdo a la 
Junta Provincial para que tenga va 
lidez. 
I-as fiestas que quedan señaladai 
deben celebrarse con la asistencia a 
misa en corporación desde la escu« 
la y en formación de a tres, o mál 
si el número de chicos fuese e'eva. 
do, • siempre precedidos de ¡a Ban, 
dera, cuya presencia aviva siempre 
en los niños el respeto a la Patria 
amada. 
Esto, sin perjuicio de sumarse a 
los demás actos oficiales compati-
bles, organizados a este fin. 
E l día anterior, se hará una 'ec 
ción breve, clara y encendida que 
prepare a, los niños para la fiesta. 
En las^ demás festividades memo 
rabies, pero1 de clase; debe; también 
oírse misa en la forma arrteriormen 
te indicada y hacfcrsc una. lección 
animada en -que ôs niños, caldeados 
e espíritu religioso y patriótico, 
vibren con eiituáTasmo que luego de 
be quedar reflejado en el cuaderno 
correspondiente. 
HORARIO 
Seis han de ser las horas de dase 
diarias, distribuidas en dos sesiones 
de tres horas: de 9 a 12 la de la 
mañaia y de las 14 a las 17 horas 
la de la tarde, retrasándose el co 
mienzo de ésta en una hora al esta 
•blecerse la hora oficial. 
La sesión única de cuatro horas 
comenzará en primero de junio y 
durará hasta el comienzo de las va» 
caciones estivales. 
De acuerdo con la Delegación de 
Organizaciones Juveni es se tras â  
^ • da al jueves la vacación del sábado 
I ! desdo las 14 horas en todas las es 
i ' cuelas de la provinciav quedando 
\ i subsistente en la capital ja vacación 
de la tarde del sábado. 
León. 20 de abril de 1940. 
Por' el Presidente, el VicepresL 
dente. M A R I A N O SANTOS. 
V . W - V A V . W A W . W - ' A ' W 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na . 
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología, 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
ü  • 
Z J 
L A E M B R O C A C I O N 
H E R C U L E S 
HATA T DOLOR 
Neumáticos=Lubrit'ieantes=:Aocesorios 
' Bioicleias=Reoauohutados=:Electrioidád 
CSSA VALDES, C. A. 
A V L N I D A PADRE I S L A . 
L £ O N 
GRAN A C A D E 7 
EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
I 
I 
Maquinaria para vino 
La de mayor garantía Marrodán y ilezola, S. L . Logroño 
Consultas Antonio García Quintero, Alcázar, 6 y en el 
Bierzo, Miguel Guerrero, Ponierrada. 
Uv0NTAÑESA. M. Lam* 
^¡es ñr " 9- Carbunes insupe 
»es vt,. .c,>cin:»» T calefatcjo. 
*»» Ser un,came"te P"r tunela 
íes(jt i vicio directo por camión 
nl,a• 41 cunsuraidui 
ln«n«d«>s. AVJSÜI , 
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^ . . . . . . y galiinas 
^ c a : C u n ^ A L L I O L , ,,00 
f'eria v T4 .cn farmacias. Dro. 
A o r , LaLiratori. G. Cuevas 
^ ^ D K n0-
h ^ ' ^ U u s ' R a b a n ^ nueva 
1»̂  ei' Sar A J ~'<iUrcano Fcr 
N > ar Ar'drés del Habu 
¡LVeníie. P.,- 3 3 4 toneladas, 
1̂ »». (j, 2. General Sanjur.o 
^10 E. 2403 
n --. ke vende. 
>erva:ucs. 9, Pl>r. 
Ju0 dos £-^2405. 
W 3 c. ^0^rcs 8 c setni Dios 
C Ka26r0;í"a penecto es 
^ V r l A;inuli¿Vend0 G " c ' a -
fein^m - tuen es-
0tl- • 15 esta Admims 
tT-i;42.7. 
VENDO Camión " L a t i l " 3 Tone-
ladas y media, en buen estado 
y bien calzado ea 6.500 oesc-
tas. Para tratar: Eüezer Fer-
nández, Rioscuro de Laceana. 
E—24J8. 
SE VENDE una casa planta fca;a 
enel Barrio de San Esteban, dos 
•viviendas independientes. In io i -
m a r á n : Calle San Francisco, nú 
mero 10. Cantina. E—2433, 
SE TRASPASA tienda materral 
eléctrico, con existencias. Iníor-
mes en la misma. Plaza del 
Conde, 6. Lcon o Doaiz y Ve-
larde, núm. 12, 2.°, deba. É-2442. 
VEDNO tres vacas de leche m-
mejorablee y en gran produc-
ción y garantía, por no poder-
las aieniie.. I»U-.K a-es: v,..-. tete-
ra de Zamora, núm. 12, 2P iz-
quierda. León. '£—2444. 
SE NECESITA ama de cría, pa-
ra criar en casa de los padres. 
Informes: Calle del Duero (Cha 
let de Mata. Oculista). León. 
E -2445. 
SE OFRECE conductor automó-
vil muy práctico en el oficio. 
Dirigirse a Ramun y Cajal, nú 
mero 1 (Confitería). E— 2446. 
SE VENDE una váta abocada a 
parir, asegurando con 50 cuarti 
Uus. Para tratar: M. Domínguez, 
Villaquejida. E—2.149 
VE.N'DO maquina de escribir Un„ 
derwood, semi—nueva. Razón: 
. Chalet Polo, entxesüelo, derecha. 
E—2451 
VENDO motor C. L con radiador, 
en muy buenas condiciones. 4 
H . P. Para veno y tratar en Vi_ 
llaquejida, Pedro Redondo Mar 
báa. ' E—2452 
C O M E D O R moderno y va_ 
ríos mueb es, se vende. Razón en 
esta Administración. Para verlos, 
de 3 a 4 tarde. . E—2453 
SE VENDE estantería semi—nue 
va. Informes en esta Administra 
ción. E—2450 
F A M I L I A honorable, 'desea hues. 
ped estab-e, buen trato. Informes 
en esta Administración. E—2456 
VENDESE cama metálica en buen 
uso, Avenida Repúb ka Argén, 
tina, número 2, segundo, derecha. 
Esquina Santa Nonia. E—2457 
SE VENDE solar de 20 x 25 calle 
Avenida P. de Rivera. Iniormes 
en esta Administración. E—2459 
POLLUELOS selecciouddob, ten-
drá usted comprando Huevos 
para, incubar de la Grainja Vic-
toria. Pedidos: Caié V ictorra. 
León. E—2462. 
VACAS holandesas se venden en 
la Granja Victoria. León. 
E—2461. 
VENDO bicicleta, semi-nmiva en 
buen estado. Para tratar: Fer-
B&ía Sam Millán (Comercio). 
Vil lar de Mazarüe. E—2400. 
SE DESLAN dos habitaciones, ca 
ía familia, pensión completa, 
comodidades y céntrica. Infor-




En cumplimiento a lo pre-
Cítpaiado t u e la r t íeu lo 13 y ce-
nias coucoraantes del capítulo 
b.u de ios iíisca lutos po'r que se 
rige esta Sociedad, se convoca 
a todos les aecionistao de la mis 
ma a Junta Genera.1 Ordinaria 
que tendrá lugar el día l i i . de 
iviayo •pi-uxiniu, a las dos de la 
tarde, en la ctntral de Las Gue 
vas de Amada, con el f in de 
t i atar y resoivtr en su easo. los 
á&Tmigís siguientes: 
1. ° • Lectura y aprobación en 
cu caso del acta anteiior. 
2. ° I d . id . de la memoria y 
balance de 10311. 
3. ° Eenovaeión del Consejo 
con las modiíicaciones a que 
hubiere lugar, 
4.0 Proposiciones de los se-
ñores accionistas. 
5.° liuegos y preguntas. 
Los libros y demás antece-
dentes obran en esta oficina 
donde pueden ser examinado^ 
hasta dicho día por los señores 
Acciomsi-as que lo crean conve-
1 niente. 
Boñar 20 de A b r i l da lí)40.— 
El Presidente, Mart ín Pobla, 
ción. 
TüRHO Di F̂ RIVI CIÂ  
De 9 de la mañana a 8 de la 
noche: 
Sr. Alonso Luengo, Fernando 
Merino. ? 
Sr. Rodrigue» Mata, Ordoño I I . 
TURNO D E NOCHE 
Sr. López Robles, Fernando Me 
riño. 
de Corre y Confección 
«El Corte Putísino» 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL " E L CORrlE 
PARISINO" de MADRID 
EXCLUSIVA PARA LEON Y SU PROVINOLA 
SISTEMA DUEÑAS PATENTE DEL ESTADO l¿0.917 
Clases diarias y alternas de Corte y Confección twr la 
mañana y tarde 
CONCESION DE TITULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 
Calle de la Torre, 3; L* decha. Teléfono 1536.—LEON 
J. García Nav&scues 
MEDICO DENTISTA 
Ex.interno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1516. 
IMPORTANTE 
Agencia de negocios nacional 
les, solicita representantes-oo^ 
rresponsales con producción, en 
cr.jpitales y pueLlos. Imnejora. 
bles condiciones. A. ü . A., Pe« 
ligros, 9. M A D R I D . 
A g e n c i a C a n f a l a p i e d r a 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
(Matriculado y Colegiado) 
Correduría de fincas Habilitación de Clases Pasivas 
(Matriculada) (Con fianza) 
GESTION, despacho y tramitación rápida de toda clase de asuntos en LEON, cua^ 
quier parte de España, Portugal y América, en donde dispone de 52 Delegados y 400 Co. 
rresponsales. • 
SOLICITUD de PASAPORTES y Salvoconductos.—Instalación de nuevas indus-
trias—Nombramiento Representantes.— Registro MARCAS, PATENTES, NOMBRES 
y ROTULOS.—Cob.i» créditos.—Expedientes de declaración de herederos, fallecimiento y 
ausencia.—Pcsesórica y de Dominio.—Testamentarías.—INSTANCIAS, etc., etc. 
CEP-TIFICADOS de PEINALES.—Ultimas Voluntades.—Licencias de CAZA y PESCA. 
—Carnets de conductor; duplicados y transferencias.—Altas y Bajas. 
SOLICITUD DE DESTINOS (Amplia información y orientación). 
Compifa y venta de fincas.'^ dminis-
tnaciones. - Traspasas. - Colocación 
de capüaies. 
En su Bolsa de la Propiedad. 
Oficinas: Bayón, 3 ^ í ienU ÍU Banco tíe España) . Teléfono 15-63.—LEON, 
— ^ 1 ^ « t e 
L a batalla del hierro 
imHfiri[(ímm»iffiiiHimiiuiiiHiHiHiíiiiiini]iifíHiinfflini)íiiii!iiiiiiiiifiiiui]ii 
9* 
N A R V 1 K 
* £ UN cuando los parte? de los bellge. 
Js rantes nos hablan de escaramuzas 
bélicas en las proximidades de Tron_ 
/̂ k̂ dbeim, el Scapa Flow noruego, es lo 
^» eici to que la clave de toda la gue-
rra esca-ndiimva hay que encontraiia 
muchas millas al norte, en Narvüc. Y buena 
prueba de la enorme imponaucia de este 
pqerifii nos la da cía serivi de ataques aéreos 
a la hoy baso nava] alemana y ios repetidos 
intcnlos de desembarco británicos, hasta aho-
ra con resultado negativo. 
Alemania necesitaba de Narvik: mejor di-
cho, del hierro de la Lapouia sueca exporta-
do por el puerto noruego. Como es sabido, 
el scícnta por ciento del hierro sueco impor-
tado por Alemania- -unos diez millones de 
toneladas aproximadamente- procedia del 
puerto noruego, excelentemente situado y en 
condiciones inmejorables por cuanto su pro-
ximidad a la corriente cálida que baña las 
costas noruegaa le peímitia mantenerse abier-
to aun durante el invierno. El preciado mate-
rial era algo indispensable para alimentar la 
industria bélica de] Reich. No es de exirr-ñar 
entonces que las üierzas alemanas—tan pron_ 
to difundióse en Berlín la noticia de un des-
embarco británico—se adelantaran asegura-n» 
do para sif patria una posición impoiLaniísi-
ma. ¿Ha conseguido .Alemania, con la pose-
sión de Narvilí, asegurarse igualmente el su-
ministro de hierro? Seguramente que no. 
Aparte de que los continuos «bombardeos de 
la aviación inglesa lian de haber causado 
serios perjuicios en las obras del puerto y en 
la vía férrea de los yacámientos al puerto, la 
flota británica es lo suficientemente podero-
sa para mantener estrecha vigilancia impi-
diendo la navegación germana. 
No obstante, el Reich cuenta ahora a su 
favor con un elemento ianportantísimo que— 
al menos durante' medio año—le asegura el 
mineral indispensable para su industria. Nos 
referimos a los puertos suecos, especialmente 
al de Lulea, en el golfo de Botnia, abierto a 
la navegación de Abri l a Novkanhre y que re-
cibirá todo el movimiento de exportación aca_ 
parado hasta ahora por Narvik. Bien es cier-
to que la distancia de los yaciimientos de hie-
rro al citado puerto es considerablemente 
mayor y que no existe más aue una sola l i -
nea" férrea; pero el ritmo febril que preside 
los trabajos de construcción de otra línea es 
.suficiente para que Alemania contéanple con 
tranquilidad ia situación y que la pérdida co-
por JESUS HUARTE 
nimtinüiiiiHaitiüiHriiHHUiufliHinuiiiiiiiiiiiuuf 
mercial de Narvik, es decir, la imposibilidad 
de continuar el tráfico marítimo con el Reich, 
se vea ampliamente compensada mediante los 
puertos suecos cuyo volúmen comercial está 
aumentando extraordinariamente. Y dicho es-
to se nos viene a la mente esta sugestión que 
brindamos al lector. Si Ingiaterra—con la l u -
cha en Noruega—ha querido extender el 
campo de operaciones y privar a su adversa-
rio del hierro sueco y ve ahora frustrado su 
propósito ¿no intentará ampliar aun más ese 
campo y conseguir en Suecia lo que hasta 
ahora no ha podido en Noruega? De sobra es 
conocida la tenacidad británica: no en vano 
está simbolizada en la figura de un bulldcg, 
aferrado a la presa. E l hierro sueco, cerrada 
le. puerta de Narvik, se escapa por otros con-
ductos y va a parar al Rei-ch con gran des-
esperación del gobierno inglés. Ese hierro es 
de absoluta necesidad que vaya a.parar a otro 
destino... para ello no existe otio camino que 
la presión sobre Suecia, presión, por ahora 
diplomática; pero que podría acentuarse de 
tal modo que hiciera imposible la neutral?- ' 
dad escandinava. Y'a sabemos hasta que pun_ 
to es respetada la posición neutral cuando • 
median vitales intereses por parte de lo? be-
ligerantes. Es cierto que Suecia se encuentra 
en mejores condiciones que Noruega para de-
fender su postura: cuenta con una ma.'aa, 
relativamente poderosa; con una aviación 
eficiente y con un ejército bien enfrenado. 
Las teorías pacifistas imperantes en Escan-
dinavia, no han impedido del todo el que Sue-
cia se armara convenientemente. Existe por 
otra parte una fuerte corriente de simoatía 
hacia Alemania, con ja que está unida por 
fortisimos vínculos comerciales. No obstan-
te se da por descontada su resistencia a cual-
quiera tentativa hecha con propósito de con-
vertirla en campo de batalla como en Norue-
ga. Si esto sucediera, L. posición de los alia-
dos en Suecia sería considerablemente más 
desventajosa que actualmente. Dueña Alema-
nia del Báltico, nada podría hacer Inglaterra 
con su marina y la mayor distancia anularía 
la acción de su armada aérea que tendría que 
luchar en inferioridad de condiciones. 
Si el Estado Mayor aliado intenta—con la 
lucha en Noruega—el desgaste de Alemania, 
tendremos que decir que esto está lejos de 
llevarse a cabo, al menos mientras el Reich 
pueda contar con los puertos suecos y pueda 
seguir desembarcando el hierro, que en defi-
nitiva es el caballo de batalla. 
M A T A 
de vna puña-
lada a su hi-
ja política 
OQO— 
Gerona, 27.—José Casa, de 
54 años, natural de Olot, con 
domicilio en una easá de com-i 
das de la calie de la Bulla, se 
embriagaba constantemente. 
La hija política del dueño, 
Dolores Presyeguet. de treinta 
y cinco años, le amonestó, se-
gún costumbre, con echarle de 
la casa. Entonces J o s é reclamó 
la americana, y al llevársela 
Dolores le propinó a ésta una 
tremenda puñalada en el pecho 
que la mató. 
E l agresor fué detenido por 
la Policía.—Meneheta. 
E L 'ALMIRATE MOREU V I . 
SITA L A CASA DE FET: 
Las Pcimas. LB. El Ahnirmie 
Moreu visitó esta nujñaaa la Casa 
de FET. Las jerarquías le acompa 
fiaron en la ínsita a ias distinias de 
pendencias. 
Después se trasladó al local ác 
la O. J.t eslampando -en el libro de 
visbas un autógrafo en ct (jue dice 
qnc z'isifo siempre con emoción los 
locales de las Organizaciones ./uve 
niles. ,porque la jiwcnJud española 
fué h que sak'ó a España en ma 
mektof dificihs y porque la juren 
\ fud será la que la haga Una, Gran. 
[ de y Libre. Después im'ifá a embar 
[ car a cmcuen'.a flechas ixtvaies. A 
i bordo del "Canarias" se celebró por 
tarde wta recepción a la que asis 
¡ tieron las autoridades y representa. 
1 dones consulares. Cifra. 
H A FALLECIDO JOAQUIN 
M I R 
Barcelona. 27.—El célebre artis, 
tii Joaquín Mir, ha fallecido a â* 
seis y veinte de U madrugada. El 
Ayuntamiento se ha hecho cargo de 
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de la O. J . 
—OQO— 
PROSIGUEN CON V E B D A . 
DEBO ENTUSIASMO LOS 
PRÍJ1PARATIV0S PARA L A 
FIESTA DE SAN FER-
NANDO • 
—uoo— 
Aütü la proximidad de las 
fiestas del Patrono de las Or-
ganizaciones Juveniles, S. Fer-
nando, los ensayos para la ce-
lebración c ' estas fiestas con 
el esplendor que se merecen, 
han empezado con verdadero 
entusiasmo, celebrándose ayer 
la Tarde deEnseñanza con unas 
demostraciones gimnástico-mili 
tares y el montaje del cam-
pamento. 
Tanto lo; cadetes flechas 
como ias tlechas fenu .as, tra 
bajan con verdadero uucrés i»a 
ra que las fiestas de su Patro-
no tenya.i la brillantez y alta-
ra qu^ se merecen. 
Los ensayos para los festiva. 
O b 1 e r no Civil Sesión de la 
I N D U S T R I A L PANADERO 
M U L T A D O CON 5.000 P E . 
SETAS 
A Joaquín Manzano, de Cistier_ 
na, se le imponen CINCO M I L pe-
setas de multa por tabripar- pan en 
malas rondtdoneí. 
NOMBRAMIENTOS D E N U E 
VAS GESTORAS EN V A L . 
DERAS, CAMPAZAS-Y L A 
ERCINA 
amara 
P L A T O UNICO 
Va-deras: Alcalde, dou Cayo 
Diez Tirados; primer teniente de 
alcalde, don Grato Bc¿ito Celemín; 
gestores, don Cayetano Manzano 
Hernández, don Félix Pérez Alon-
so, don Tarsicio Máximo Faino 
González, don Benito Fernández 
Blanco, don Heliodoro A onso Ca-
sado, don Mariano García Castaño y 
don Eulogio Soto Pastor. 
Campazas: Alcalde, don Tirso 
Rodríguez Barrientes, primer te-
niente de alcalde, don Pedro Ramos 
Blanco, gestores, don Tomás Huer 
ga Rodríguez, don Santiago Cadenas 
les teatrales que tendrán lugar Huersa?. don Teodosio Barrientos 
ese misino- día en el Teatro Uominguez, 
Princ.ipid, dieron comienzo tam , La Ercina: Alcalde, don EUas 
bién ayer tarde. \ García, primer teniente de alcalde, 
Aüíe .os cadetes y flechas en don Diego Arias Miranda, gestores, 
perfecta íormación el cámara- don Jerónimo Herrero, don Julio 
da Secretario Provincial de Cordero Ramos, don Braulio Flores 
O. J. bi.ro la presentación dei R<«i« Y ¿oa E""1'0 Vaidés. 
camarada Jefe de Milicias, Í*1 
teniente Rueda, celebrándose a 
contini ación un interesante 
partido entre los camaradas de 5 5 ^ ^ ^ a la re_ 
ta 0. J de los colegios Agusti- de:P drónPdel plato Unico> 
nos v Manstas que terminó con de ^ cap¡talj a fin de ajustari0 a 
la victoria del segundo equipo ^ disposiciones dictadas para esta 
por 1-0. j recaudación, se procederá a entre-
' car al público, al mismo tiempo que 
% V , W . W W A % ^ W W V » V . V . la5 ¿cc araciolies juradas, a efectos 
de racionamiento, otras a los fines 
E de revisión oue se indican, debiendo £ k £ i M t J . M j n i tenepsf presente, al cubrirlas, la* 
2 * l a L O 1 O fe? s igu"^» prevfncioi.es: 
' *1 t* Suprimido el Día sin Postre, 
' se entenderá que la suscripción se 
refiere soiamerte 1.- día semanal dd 
buques suecos que "pla.t0 Unico' . • 
T ^ ^ Í 2* be cuicara de cübrfr con 
! claridad las casillas correspondieti-
ites a calle o p̂ aza, nombre, apelll 
do», proíesión, número de familia-
res,, súmero y piso de la casa en que 
ivive. reata mensual que paga, ingre 
!»o» per todos conceptos, "número 
'que tiene tu tarjeta actu.il de Pia-
Cartapena, 27.—A última ho to Unico", cantidad que suscribe, 
ra de la tarde se harán a U cuidando de dejar en blanco las da 
mar Jos buques suecos que en- más. 
traron en este puerto con ob.ia- | 3.* L» cantidad que se suscriba. 
to de reparar ciertas averías «> P O ¿ r í «n ningún caso, ser menor 
qu;. sufrían 1 rf« actua-mente se paga por 
Con este motivo llegó, pro este concepto y han de ser prcosa-
cedente de Madrid, el empaja. J " * Poetas justas, sm fraecóo 
dor de Suecia en España, se- ^ Dd* ;)ie5erue i r T w * t . ' que es obligatorio contribuir, con ñor K. L Westman quien agrá ^ lo a g d6l ecoróm;..3 ie 
decio a las autoridades an i iU- l!IJO € 
•res y civiles les agasajos y aten " ¿ értúébt h reía 
,'ciones de que han hecho objeto c i ^ nvz vez cubierta al ^ronio 
ja los marinos de su país duran tiempo que 'se devuelve la de racio-
te su breve estancia en esta ciu nam-ento, advirtiínúioc que en lo 
dad. —Mencht'tst ' | sucesivo para solicitar canilla- de 
radonamiento, será preciso presen 
tar la tarjeta de Plato Unico o cer 
tificado de exención, expedido por 
•a Junta Provincial de Beneficencia. 
Eii todo caso las relaciones que 
ahtra se entregan deberán ser cii-
bienas, sin excepción de ningún gé 
ñero, por todoi., cualqiyera que sea 
su condición económica, ya que la 
exención de los que por su situación 
la requieran, será declarada por es 
ta Junta, a la' vista de ^s datos que 
figuran en la relación suscrita, una 
vez que fueren comprobados. A es-
te efecto el que se crea con derecho 
a la exención, deberá dejar eti blan-
co, la casilla correspondiente a la 
cantidad que se suscribe. 
v Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
El Gobernador Civil, CARLOS 
P1NILLA. 
W . V A V . V . V A V . V W . S W . 
Deportes 
LOS PARxiDOS DE HOY 
Hoy a las once de la mañana, 
en el campo de deportes del SEU, 
dará comienzo el partido de cam-
peonato ya anunciado entre ios 
equipos D. Puente Castro y D. Pe 
layo. 
Estos onces saldrán decididos 
a conseguir la victoria para puuer 
sé en cabeza de la clasificación, • 
ya que ambos están empatados a 
puntos y es de esperar, que tanto 
uno como el otro nos hagan el 
mejor, fútbol posible. 
Mientras por la mañana se juc 
ga este partido, -por la tarde en 
Cistienna jugará el equipo de ctque 
Ha localidad contra el Santa Ana. 
Esperemos al lunes para ver co 
mo queda la clasificación de esta 
interesante competición. 
POR LA T A R D E 
se hacen a la mar l< 
luques suecos 
reparan ave ias en 
C A R T A G E N A 
—oüo— 
Esta tarde en d campo de De-
portes del SEU, y a las cuatro y 
media en punto de la tarde, teo-
dí-á lugar el anunciado partido en 
tre las selecciones de Veterinaria 
contra la de Estudios Variqs, ei 
partido que había despertado tan-
ta espectación entre la "hincha-
da" ya ha llegado, ya todos po-
drán presenciar el sensacional «n 
cuentro pues para ias cuatro y me 
d:.a no falta mucho. 
Nos dicen que los precios que 
han de regir son ínfimos: una pe-
seta^ cincuenta céntimos la entra-
da única, 00 es dinero tratándose 
de estos animosos y formidables 
muchacho*. 
Todo León se descolgará ma-
ñana a las cuatro y media en el 
Campo del SEU para aplaudir a 
sus favoritos. 
' 1N0 olvidarlo, a 'a* cuatro y m* 
día Veterinaria, contra Estudios 
Varios I 
erci 
,. L'l viornc^ día 26 y a la hora 
de costumbre celéljró la Cámara 
Oficial de Comerc ió le Industria 
su reglamentaria Sesión mensual 
que fué presidida por el Vicepresi 
dente 1.° señor González Uriarte 
en ausencia del titular. 
• Se informó el Pleno de la copio 
sa actividad del Consejo Supe-
rior rctkjada on notas acerca de 
ios siguientes extremos: Clearing 
hispano-suizo; clearing hispano-
por tugués; convenio de pagos his 
pano-inglés; certificados de pro-
ductor nacional; timbre de trans-
fermeias; régimen de pagos con 
Brasil, etc., etc. 
A petición de lá Dirección ge-
neral de Comercio se ha enviado 
una relación completa de Ferias 
y mercados en la Provincia, cuyo 
tranajo había sido objeto de un 10 
lleto editauo por la Cámara. 
Se iniorraó el Pleno ele una co 
mumcacion de -la Dirección Gene-
ral de Connercio aprooando la l i -
qu dación del Presupuesto corpo-
rativo de 1939. 
El limo. Sr. Secretario General 
técnioj del Ministerio de Indus-
tria al evacuar una consulta que 
la Cámara hizo en el mes anterior 
sobre el rég.men de licencias ele 
ccinpra eai tejidos, invita a la Cor 
p L . a c i ó n paia que sugiera al M i -
nisterio cuantas ntíxiwicacones o 
rciornias crea convenientes. 
Por el Sr. Secretario - se da 
cuenta de ¿¡verías aelnacíones de 
regimen interior y administrati-
vas, y finalmente expone acerca 
de la visita que juntamente con e| 
Sr. Presidente hicieron al Excelen 
tísirno Sr. Gobernador civil con 
el fin de curaplimentaile, dar cuen 
ta de algunas gestiomes y ofrecer 
a la primera Autoridad provincial 
la entusiasta y sincera colabora-
ción corporativa. 
Se levantó la sesión a las* nue-
ve v cuarto de la noche. 
V A » . W . V a W . - . V » < * . " .V. V . 
E l duque de 
K E N T 
I N G L E S 
Londres, 27.—El duque de 
Kent ha sido agregado .al Esta-
do Mayor del Ejército, en la 
sección de eutrenainientcs. An-
teriormente ha ejercido un car 
po en la sscción de información 
• del Almiriintazgo.—(Efe). 
Academia Pol i técnica 
Preparación completa de exámenes de estado y carre. 
, ras especiales 
Director propietario: A. GARCIA GOMEZ. 
Licenciado en ciencias exactas. 
Hoi-as de matrícala: de 11 a 1 y de 6 a 8. 
CALLE DE L A RUA, 26; 2.° 
NOTA: 5 plazas gratuitas para huérfanos de guerra. 
Roma.—El enviado espe-
icial del "Giornak- d'Italia" eB 
i Madrid, Luigi Fome, con este 
¡mismo título publica el siguu;i) 
I te ar t ículo: 
"Hará un año el 28 de mar-
zo, Madrid volvía a ser españo-
la. Tras días d e ^ u é s , desde 
Burgos, el último Boletín de 
Franco proclamaba: "Hoy.-eau 
tivo y desarmado el ejército 1 >-
jo, han alcanzado las tropas na 
clónales sus últimos objetivos 
militares. La guerra ha terna-
nado". Esta guerra había duia-
do 33 meses y había constituí-
do un enorme drama de incalou 
iablc alcance para Europa y de 
vida o muerte para España. 
Por consiguiente es justo y 
necesario que sean siempre re-
cordados y conmemorados so-
lemnemente en los aniversarios 
cuantos, vivos o muertos, com-
batieron por la causa. 
La capital, todas las ciuda-
des, todos los pueblos se han 
cubierto de colores nacionales. 
Preces y ñores a los caídos han 
reavivado dolores y lutos 'sin 
los cuales las naciones no 
hacen grandes. Desfiles, con-
memoraciones, luces y cantos 
han suscitado embriagueces y 
orgullos sin los cuales dichas 
naciones perecen. 
Son estos días en que las ciu 
dades que más sufrieron, más 
claman de alegría, alegría que 
mi año entero de vida normal 
está lejos de haber agotado. 
Alegría no delirante como vn 
las primeras horas, cuando las 
iiiucheclumbres famélicas pare-
cían arrancadas de los sepul-
cros colectivos, incrédulas aún 
de ser finalmente sustraídas a 
la miseria infinita, a tanta ig -
nominia, a indecibles horrores, 
a las torturantes angustias del 
terror rojo. Pero alegría (plena, 
profunda, segura, porque las 
(promesas no resultaron fala-
ces; porque es evidente que 
ojos atentos- vigilan para que 
haya pan y justicia para tod^s; 
porque se siente, en verdad, 
que voluntades pacientes e i n -
flexibles se hallan dirigidas a 
crear la soñada España, uña 
grande y libre. 
Un año apenas, no debe olvi 
darse, ni olvidar el espantoso 
balance de ruinas, de suciedad 
y de derroches con el cual fué 
necesario enfrentarse. En el Ma 
drid rejuvenecido y ordenado 
de. ahora, lindo y alegre eomo 
yo no lo v i nunca—pero alegre, 
serena y no febrilmente — 
¿quién fuera capaz de recono-
cer hoy al repugnante esterco-
lero cuyo recuerdo perpetúan 
oportunas imágenes fo tográ i i ' 
cas?... Desaparecida toda hue-
lla de trincheras y de (parape-
tos en la calle Luisa Fernanda, 
en la de Gnzmán el Bueno y en 
el Paseo de la Florida; derriba 
dos los últimos muros de la Car 
cel Modelo para ampliar la pia 
za de la Moncloa ; replantado el 
Parque del Oeste; limpiada la 
Casa de Campo; restablecidas 
las comunicaciones y las con-
ducciones de agua y de luz, so 
bre 6.1)00 trabajadores contra-
tados por el Municipio, 3.500 
pueden ahora dedicarse a l im-
piar, lavar y pintar. Baste de-
cir que este año Madrid ha ut i 
lizado un millón y medio de 
metros cuadrados de vidrios y 
cristales que la industria espa-
ñola ha suminitrado casi ente-
ramente. 
X X X 
Se han cicatrizado en tal mo 
do las más urgeut/is llagas que 
^re&eutaba la capital y tod.is 
las demás ciudades como re-
cuerdo de una era incivil , y al 
mismo tiempo ha debido po-
nerse remedio a mucho:» aulVi-
mientes con las obras de A u x i -
lio Social, Comedores, Dormito 
rios, distribución de vestidos y 
de medicamentos. Lo que más 
importa, y es de mayor signi-
ficado Ipara nosotros, es la con\ 
pleja obra de valorización na-
eicnal que se halla en curso. 
Limitémonos uecesariamonle 
a algunos ejemplos. En el sur, 
desde Pfiñaflor a Trebujana, 
loa terrenos pantanosos y pa-
lúdicos del delta del Guadálqui 
vir , gracias a'la construcciór 
de un canal de 160 kiiómetroa, 
se t ransformarán en 75.U00 hec 
tareas de tierra sana que el fe-
raz clima andaluz cubrirá de 
trigo, de vides y de olivo. En 
la provincia de Granada se va 
a terminar la construcción del 
pantano de Cubillaa, ininte-
rrumpido durante la guerra: 
17.000.000 millones de metros 
eúbieos de agua asegurarán .la 
riqueza agrícola a una zona 
que cuenta con 70.000 ca-npes¡-
nos. En lo que se refiera a la 
industria, nuevas fábricas de la 
drillos y de cementos surgen en 
Teruel y en Gerona; nuevos Al 
tos Hornos en Vizcaya, y se die 
tan leyes que declaran de inte-
rés nacional las empresas mine 
ras y metalúrgicas o que pre-
ven anticipos oara facilitar « 
! dichas empresas sus explotacio 
'nes. Eu lo que so refiere al co-
mercio, se reorganizan las Ban 
oas y se dan facilidades de eré 
dito. Obras públ icas: dos nue-
vos puentes en Cataluña, uno 
de los cuales, el de Albiñonei, 
de más de 150 metros, y tres 
arcos, f aé construido por los in 
¡genieros militares en 90 d ías ; el 
canal de Taibilla en Levante. 
Obras sociales: comienza la 
construcción de 1.144 casas po-
pulares en Yalladolid y 200 en 
Albacete; se inauguran 702 en 
el barrio de Tisera en Madrid 
sobre las 4.000 en proyecto y 
construcción que darán aloja-
miento a 30.000 familias en jan 
to. 
Hemos dado estos ejemplos, 
que escogimos entre muchos, 
para demostrar lo que en todos 
los campos ha sido hecho o se 
halla en camino de serlo, en 12 
meses. A la vez que silenciamos 
cuanto está en el terreno pura-
mente del proyecto, aunque ha-
yan sido ya presupuestados los 
iondos, como sucede con la i n -
dustria pesquera del Ferrol o 
con la fábrica de material de 
aviación en Sevilla; como tam-
bién silenciámos por ahora y 
por razones de brevedad cuan-
to ha sido hecho por la Falan-
ge en pro de las familias de los 
camipesinos y de los trabajado-
res de las ciudades que entre 
otras instituciones ha creado la 
ol>ra "Bducación y n0 
equivalente a nue^o ^ c 
voro . v*0 Dop 
Jemos conocido bajo^fi^ ^ 
bla régimen = del 
que sólo coa Primo S T ' X 
tuvo ua paréntes^ dARlVen 
anos de fecunda a 4 i ^ U e 7 * 
tro dos períodos de a b ^ ea-
de decadencia. TeXaíf0110 y 
por tanta, motivos p ^ 0 6 , ^ 
dir. Nosotros, d n e X ^ 0 ' 
pendemos períecUmenu f<>,a 
los dirigentes no se 00* ,? ^ 
aún ^ .atisícehos y T w * * 
con insistencia que nu l l T .ia 
aoandonarse a euforia «i Clt0 
No se trata s o l a ^ d ^ 
ñcar 10 que ha sido d e r r u L f 
do p de mejorar las conrfi^ U 
generales de la "da ETi;no, 
grama nacional tiene couio^e' 
ta la grandeza del país y 
realizarlo precisa hermauL í 
disciplinar todas las éuwSi? 
multilplicar las iniciativa;8^ 
bhcas y privadas, dirigir la ^ ' 
rada muy arriba. Esto lo 
y l o d i c e n t W o y s u s ^ b o 
radores.No8 hallamos ya enl^ 
comienzos. Pero cuando ha sido 
tan rápidamente realizado P, 
una garantía de firmes inténoS 
nes y confirma aquellas mavo 
res esperanzas que sonríen a i¡ 
nueva España y de las cuales 
se complacen sus verdaderos 
amigos. 
U n a m i s a p o r los 
Caídos del Arma de 
Artillería 
Ma f id, 27.—Esta mañana e« ei 
Parque de la Maestranza, ha teni-
do lugar un acto solenrn^ por los 
caídos gloriosos del arma de A r t i -
llería. 
Consistió estfr en una misa de 
campaña. Asistieron el Gobernador 
militar de Madrid, el general Sán_ 
chez González, el general Bandera 
del arma de Artillería; el director 
general de la Maestranza, coronel 
Zaragoza; autoridades civiles y je-
rarquías del Movimiento. 
El director general de la Maes 
tranza, coronel /J'iragoza, pronunció 
un discui\o recordando y enaltccicn 
do a los gloriosos caídos del arma 
de Artillería durarle la Cruzada 
Nacional. 
El general Bandera pronunció bre 
ves y sentidas palabras exaltando la 
memoria de aquellos caídos en la 
retaguardia roja durante 'a pasada 
guerra. 
A l acto, que resultó brillantísimo, 
acudieron todos los jefes y oficia-
les de dicha Arma libres de serví 
ció, representaciones mitridas de 
los demás cueqjos de EjéiV.o, los 
familiares de todos 'os caídos y nu 
merosísimo público que contestó 
emocionado a lo« presentes de r i -
gor. 
EL CAMARADA SANCHEZ 
M A Z A S . MANTENEDOR 
DE UNOS JUEGOS FLORA 
LES 
AUcante, 27.—El camarada Ra-
fael Sánchez Mazas ha pror.uaciaao 
un discurso en Akxiy donde, con 
motivo de la testividad de San Jor 
ge. Patrón de 'a ciudad, se han ce 
ieorado unuii juegos flora es, de los 
que ha sido su mantenedor. 
Ivn ellos lia sido elegida reina la 
bija dei general Aranda. 
Han asistido al acto las autorida. 
des fúi'iiares. civi ei. y jerarquías 
del Movimiento y en él, después de 
la lectura de lo» trabajos premiados, 
el camarada Sánchez Mazas, hizo 
uso de U pa abra ejecutando un ver 
daüeru canto a la u.;Had y grandeza 
de España. 
L A M A G N A N I M I D A D DEL 
( U I D I L L O 
Madrid. 27.—Ha comenzado la 
surur electo» la disposición sobre 
redención de pórvas por el trabajo, 
prueba evidente de la magnanimidad 
del Caudillo. En su consecuencia 
han quedado hoy ea libertad ciento 
dncuonla recluios. 
También lian sido puestoi en l i . 
bertad otros treinta reclusos, ma. 
yores de sesenta años, en cinri) i 
miento de una disposición qnc otor 
ga tal bcreficio a los presos sexa. 
genarios.—Cifra. 
A V I L A SE DISPONE A 
CONMEMORAR EL CBN. 
TENARIO DEL MAESTRO 
VICTORIA 
Avila, 27.—Esta capital se dupo 
ne a celebrar con todo el rango que 
se merece el acto, el IV centcnarto 
del nacimiento del maestro don To 
más Luis de Victoria, famoso niús' 
co español y que es hijo de ê ta 
ciudad. Este centellarlo se cumple 
en el próximo mes de marzo. 
' La comisión del centenario estuvo 
en Madrid dor.de visitó al Mins. 
tro de Educación Nacional, señor 
Ibáñez Mactín y otra--, personalida. 
des. 
Las fiestas comenzarán el d'3 cü2 
tro con un concierto sacro en a 
Catedral abulense. La ootah!« coral 
zamora ..a dirigida por' d fa*"* 
Otaño, actuar:'! además 80 
tro Princip-j. 
I N A U G U R . ' . i I O * P" 
CAMPAMENTO S 5 L * ^ / 
Madrid. 27.—El día p. ..c 
mayo se celebrará la maaWKgM 
del campamento escuela de :a r " ' 
ción Femenina en Torromobnus 
Asistieron camaradas en dinero ue 
cien, de âs provincias de Albacdc 
Alicante, Barcelona. Baleares, 
gos; Cádiz. Castellón, Coruna Ge-
rona, Granada, Las Palmas. ^ ' 
Madrid, Málaga. Vigo, Santander. 
Murcia, Oviedo. San Scbast.a:i. ^ 
ría, Tarragona y Lénda.-tnra. 
EJECUCION DE SBNTBN. 
CIA ,9 
Madrid. 27.—Esta maftana se 
cutó la sentencia dictada 
Consejo de Guerra contra ^ 
ponentes de ¡a Checa de 
tes. La vista liabia tenido ^ 
la semaca pasada.—Cnr»-
L A PBRERINACION f 
L A ADORACION NOCI ^ 
NA A ZARAGOZA clóa 
Zaragoza. 27 — P * 1 " ^ Esoaño 
de la Adoración Nocturn* ^ 
la asistió esta mañana • w 
de comunión general «*> c ^ u 




DELEGACION PROVINCIAL DB USO** 
— o — per. 
L a Central Nacional Sindicalista, no V v ^ A o c ú l e * ou» 
manecer al margen de los problemas ^on6m<;Cha de inteij-
a diario se plantean, sino que por el coalrar^ viocifll 
sarse de una manera especial por la ^roao?V^Avei bien de »» 
rigiendo y controlando todos l̂ s problemas r.aci NaCi0nal. . 
coiectiv'dad que es igual que decir hacia ^ b " , provin^ 
eu ccr^cueníia. esta Delegación S i n ^ e u ^ boy ^ 
reanuda sus actividades sindicales y a este 1 clases 
todos los ganaderos y tratan bes en ganados ^ ^ 
la provincia para que ingresen en la o. , varios # 
de que con ello han de contribuir al estudio " deioenW 
tos pendientes de solución que favorecerán g 
nuestra economía ganadera. Kr«^nnal Sin^^f^poK-Por Dios. España y su Revolución ̂ c í o n a ^ ^ ^ L yv 
León 24 de Abril de 1940.—El Delegado 
CIANO P E R E Z 
